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ABSTRAK 
 
 PT. Pangansari Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
industrial catering dengan klien terbesarnya adalah PT.Freeport Indonesia. Dimana 
perusahaan membuat anggaran biaya produksi dalam menunjang kegiatan produksi 
yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 
anggaran biaya produksi dapat digunakan sebagai alat perencanaan yang akurat  dan  
berperan sebagai alat pengendalian yang baik dan tepat terhadap biaya produksi pada 
PT. Pangansari Utama.  Jenis riset dari penulisan ini adalaha eksplotratoria atau 
kualitatif dengan kedalaman risetnya hanya melibatkan satu objek saja yaitu  PT. 
Pangansari Utama. Penulis melakukan penelitian dengan wawancara kepada pihak 
perusahaan  dan dengan dokumentasi  terkait tentang anggaran dan realisasi biaya 
produksi untuk memperoleh data yang kemudian diolah. PT. Pangansari Utama 
menunjukan penyusunan anggaran dilakukan dengan cara metode dari atas ke bawah 
(top-down). Hasil penelitian menunjukan terdapat penyimpangan tidak 
menguntungkan (unfavorable variance) pada biaya produksi  Freeport Project di 
tahun 2009. Hal ini menunjukan bahwa anggaran biaya produksi PT. Pangansari 
Utama tidak dapat digunakan sebagai alat perencanaan yang akurat serta tidak 
memberikan peranan yang besar sebagai alat pengendalian biaya produksi.  Dengan 
adanya peyimpangan tersebut disarankan kepada perusahaan untuk melakukan 
analisis dan evaluasi terhadapap penyimpangan biaya dan juga perlu adanya 
komitmen yang kuat pada seluruh divisi perusahaan dalam menjalankan anggaran 
yang telah ditetapkan. 
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